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PREFERENCIA Y REPRODUCCION DE
 
BEM/S/A TABAC/ EN MALAS HIERBAS
 
DE INVIERNO Y EN CULTIVOS
 
HORTÍCOLAS DE INTERÉS
 
I"TRODUCCIÓN 
Bcnusi« tabaci (Gc nnud iuv, / 889) e, una ~"pl'ci ~' de 
grall un po rta nc ia económ ica . co n gr ave, i nc iclcnc i.r-, nc ­
g ~l!i \ ;1' en la produ cción de numerosos cultivo , ,11 a ire 
lib re y bajo pl. isti co d istribuidos en el viejo y nu ev o 
mundo. El bi ~)tip ( ) B. c la, il'icado en 1Y l)~ C0l110 1" IHI CI' " 
c" I"'L'ie Bcni is¡« (/J'gel/l iji,/ i i por Bellow y Perrlll g. h;1 
.unp li.ido , igll il icali\ amente su rang o de pl<lnl a,·hu0 'pcd 
( /,IIOIll ('111/ .. 11) 1») l . despluzundo CIl 'u totalidad al hi o ­
upo ,-\ CIl Caliío ruiu. dond e estaba presente durante I11 U­
cho -, dilO' con niveles de infcs tac ion ,ig nil',ca li l<ll11c lllc 
meno res EIl la Figura 1 se representa de I'OrJll,1,'squ el11;í· 
tiCd 1,1evolu ci ón de UII <I pobl aci ón de Hcmixia tuba.¡ ; ¡ lo 
1;lrgo dc l a ño en presenci a de sus pnncipal e-, pl<llltas­
hu é-p ed en ~~ I \'alle de Sa n Joaquín (C alitorni a r. 
C0 l110 pued e a precia rse . las má ximas den s id ade s po­
hl .uionulc» co inc iden co n los meses de septiembre . ocru­
hrc \ no vie m bre . en q ue 1,1' temperaturas de l"" rl'gil ín 
,,)11 'U,I\ c- . \<1 prcxcn cia de mal as hierbas notuh!« y lo, 
cu lu . '1' de hmlíl'ol as ubu 11 dantc», Si bien los par.im cu os 
de de-a rrollo del insecto dep enden, en tre ouo-, 1;lclore" 
de LI pl,lnl<l hUl;sped . consideralluo qu e el umb ral uu nim n 
de ue,,¡rroll () e, lO "C y e l m áx im o 32 "C ( But lc r ct 11/.. 
! 9X.' : 0!;ll\\ id y /<1 !om. I ()8 ~: Zalom y Nal\\' id . Il)X71 
y qUl' la durari ón del ciclo completo adulto-adul to P,II',¡ 
lL'l11 l)l'r alUra, pró xim,», a 23 "C Cs dr 1I1l0' 20 día, ( Wd ll ~ 
\ T' ,li, I l l () " l. Se pUl'de c' lilllar un IllÚll erOde gCllcr' ll' io· 
Ile, ' up,'riOl' a ~ Cll el pl' ríodo que l'o lllprl' l1lk " h l11l" l" 
dlller iorl" , 
M. ~'I U ÑIZ 
Ccnn». d: ('il '//('( III' MI'dioll lllhiclI /II /(',\·CSIC SO II Il/O 
1/ ') O/h/O.. }S()()(¡ Mlldrid, 
r.1l Iluc 'lro p,li, C\ ISIl' 0110 biot ipo denominado "n o 
B" . con l'ar ,Il'll'r í, tll',IS di tc rc nci ad .» de lo, do , .uucrio­
rc- . que l'oe-' "k con e l B ( Bcuia 1'/11/ .. Il)l)()) Los dalios 
que proclul"l' en lo, l'ulli \ os ,1 I(), qu e dl;IC,1 dI'C l"!;11l ;1 1;1 
producci ón de 1'01"111;1 d irecta ;¡J alimcntnr-v 1m .ulultox y 
1,11' \<1' el el I1 0t111'1. la vo recer el crec imiento dc hong ox 
<obre 1<1' Cdp'" pl'gal()' <l s que e \LTl'WIl ( " I1l) Il ~'Ylk\\'''). lo 
que h.uc perder I ~I cali dad de muchox producto- (BYIl1l' 
('/ (/1 . JlI<J() 1, deco lorar I<t s l1oj;" de ~' i e rt<l ' plalll;¡s ) Ir;II1';' 
miti r \ i rux (gl' lllillil' in l' I, Su r<l llgo de pl<llll as IlC h pl'd ,l­
dor a- \ <I ría ~'() Il ' l( k r ;\ hk llle ll l l' , incluycnd « UIl .uupl io 
<ector dc orn .nnc utu lc-. y 1l1;l1a, hierba. ( l'l' I T i ll~ ct al .. 
199,\ 1) cul ti vo-. horu col.is. I() lJ UC 1",1\ 'O reCe 'u C-'P,IIl,il)1l 
h.ui« / 11/1<1 ' l'OIl icmper.uura -, ha j;" y di li cultu su courrol 
dgr<l\'<llldo ,IÚ Il 111 ,"" cl problcmu (But lcr (' / 11/ .. I <JX(): I I)XY 1: 
por e llo e' ncce- urio rculi/ur. como ya <eúalaron Van 
Lentcrcn y \i o ldus en I99{). l', lud ios CIl profund idad p;lr,1 
dercrmin.ulo-, mccan ismo-, de ' l' kl'l'i61l de l;¡fcs hu 0,p~" 
dl" ) de I(), 11I g,lrl" prct crcntc-, de PllC"I;1 de I1Ul' \'OS I)or 
1;ls hcm bra- . entend er mejor Id dlll ÚlIli l'd pohl<ll'IOIl ;1I ck-l 
in -ecro \ ,ldo l)!;II' I)O,ICrJOI'IllCllll' ¡<I ' mcdid.r -, l!L' co uuo ] 
m.i-, ,'lk l'Udd;I' , 
ESTlI>IOS CON MALAS HIERBAS DE 
1"i\IER:\O 
EIl 111\ l'o;[ lg;ll iolle, re,¡fil.dd;IS en e l Dcpartu mc mo dc 
F lllo ll1 'llog ia lk 1;1 Um vcrsid.«! l!L' i); I\'i, . C ilit ()l"I1 i,1. h;ljo 
,'o llui, iolll" l'()lllrol;Ic/;I , de le lllpn;ltur ;1. I" llo lll'riod() y 
hU ll1e lLld rl'lall\'d (MUll il. y /; ¡fO Il!. I (), )()l. ' c !,u, o til' 
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munifi e-uo la importancia de con trolar las pob lac iones de 
R. ( 1/ :~ c /l l i/ iJ li i en trc - de 1<1S mal as hierb as de inviern o 
es tud iada s. Dura nte los 24 d ías del per íodo de observa­
c ión. la presen cia de adultos en las plantas, tanto de ma­
chos como de hcmhra«. lúe s ignific,lli vamerue m<Ís alta 
en Malva purviilor« L.. Capsclla hIl I'.\U-I)(/S lOri.1 L, y 
Brassic« ka hc r De. co n una inc iden cia menor en Ant ­
siuckia intcn ncdio F. & M. Ypr.ic ticameun- nula en Lac­
111 m sc rrio la L. (Fig . 2). 
Este mismo hecho se confirmó atendi end o a la infes­
tación, med ida por los índice, de fecund idad (n úmero de 
huc vos/hemb ra.día ) y tertil idad (núme ro medio de lar­
vas/hembra.d ía y n úmero medio de pupav/hcmhra.dia ) 
(Fi g.l) . 
Se puede . pue s, concluir que Mu lv« /l(l/úllom, Bras­
<i.:« f.:.(l iJa y lU/I.ld/(I hnrsu -pustoris son planta s capaces 
de soportar toclas las rases de l insecto, permi tiendo su 
reproducc i ón y dexarrol!o . Por tanto . si se redu cen las 
poblac ione-, invcru .uues en una zona de term inada co n­
tro land o cs l,IS malas hier bas. se dismin uid su densidad 
en la - igui ent e estac ión y, por lo t,II110 , su Impacto en lo, 
cultivos de ésta ~ er¡Í menor. 
ESTUDIOS CON CULTIVOS DE TOMATE 
Y PIMIENTO 
Es de sob ra co noc ido que la uri l i zació n con tinuada de 
insec ticida- de amp lio espectro prov oca la aparic i ón de 
pobl aciones resistcnte«. lo que <in duda d ific ulta. y en 
mucha , ocasi one- impide. la util iz,ición e rical de progru ­
ma-, de lucha bio lógica dentro dl' sisll' mas <le con tro l 
integ rado . En este sentido se c -tudi óuunbi én en 1,1misma 
Univers idad la activ idad reproductora de esta especie en 
diversas línea, y varied ades de tornare . que previament e 
hab ían mostra do dis tintos grad ll' de rcvi-tcncia/suscepri­
hi l id ad a otros insecto s. t,1f1l 0 en condic ionc -, de in verna ­
dero como de ca mpo . Los rc vultudo - obtenidos h,1I1 de­
mostr ado que la línea LA 716 rohtcnida ,1 partir de la 
variedad s ilvestre Lrco/) ('I'si , 'o/l pcnuvllii) . con cle , ado 
contenido de éstcre-, aí' uca rad,1' en lo, ex udado- de lo, 
tri comn- g landul'lres . no permuio J¡¡ reproducci ón de los 
insecto -, ni e l desarroll o de su , ¡'a,e, . L,I'; la' a, dt' Iecun­
didad y tcn i l idac l fue ron , ignil ic'll i\'amCnlc 111 <"1 s ,lita, en 
la vari edad comercial ,.'>, LT..'>, (hihrido ele 1<1 I1rI11 <1 Cam­
pbe!l Seed Co .: ye n 1<1 1111C,1 Be - .' .~ tohtcnidn ,1pnrti r de 
LA 7 16 media nte retrocru/.u uicn to co n la variedad co­
merci al PlJ,'i -4 l ). amba ' CO II ,lIt.l densidud tk tricomus. 
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EIl 1;1 Jíl1L';1 1.:\ 1')1 :2 to btcmda t.unbi én a p.m ir L1l' 1;1 
vari edad ~ i h ' e~ l r l' L. /}('III1 t'II¡¡ ). que pie rde 1;1 cap;ll 'id; ILI 
de prod uvir C;~l l'l l" .i/ucarnd o-, y no posee tric orn a-, ~ 1 ; ¡ Il ' 
du larc - . ~ l' ohvcrv arou ni ve le: relati v.uneutc h;I.I0' lk Ic­
cundidud )' k ll lltddLl, - im il are-, ;1 111 ' que ' t' ohtuvirron 
con 1;\ p.u'entu l PLJ:' · ·-LI que posee un co nten ido nonnul lk 
<5' te rl' ~ a/ Ul';ll"d t!O, . 
POI uh imo. v atend iendo a un CU ltiVO dt' inrcrc-, l' ll 
IlU l',11O p;¡í, con mvclc -, alt o- de inlcsta ci ót: porc -r.. l'" 
l>L' l'It' como e, e l pim iento. , c des arrol lan d i l ' t'I ~a ~ inl l'~ ' 
li~ ; l clone' vn el lJt'p;llIalllt'nlo de Protección Ve~ l'td l del 
Cemro dt' Cl l'n l' i;l' Medioambientales (CSIC " denuo del 
Pro~l'c lo ,'\c; 1.'lJ.'i· 0 :2 :' ,'I·C0:2 ·0 I ' "Contro l i ll ll'~ r ;l du de 
; I~ l' n le, Pl'lIudll'l;tle , de l p imiento ;tI ai re 1I 11re ~ baj o 
pl;'¡'lic'o" : en lo, c-tudic» real izad o, h;11 0 co nd ic io ne» de 
inv ernade ro 'L' h;1I1 de terminado lo>; nive le, de pre teren ­
l'ia de Bcnnv ia m lnu¡ t Bioripo "n o B"¡ en llc' l'al it'd;ldc, 
de ('u/Jl i, 11/ 1/ (/11111/1/1/ 1 L, (Morrón, Piquillo) Yo lo -w on­
(1l'1) I ' t' ha pue- ro Li t' man ifiesto (IUl', tan to lo, porccnia ­
jc L1 e hoj ,!, illfl' >; tada , como e l n úm ero de pupa, I at'ía, 
le lll l'l~C Il L ' I ; !') hall " do >;i gn ificali l'allle rlll' m.i-. e le vado ­
L'1l Yolo-wondcr que CJI Morrón y Piqui l lo. 1 ~1l gC' IlL' ld l, 
lo, niI L'Il' , liL' Infe>;lación fuelon m;i>; bajm l'll plant;!' de 
cd ;¡d dI all/; lda ((,O dí,I' : --lO ho ja, 1'l' ldadl'I ;!' I qU l' L'n la' 
de eLl ;ld llled i,l (,'17 d í;I>; : :2() h oi ;l ~ verdadera, l. 
i\ Jl le la ,i lllac ión plallleada co n e, ';I>; InVL' 'ilgal'ione, 
c', Ilc'l'e ' ario ;ILloplar ulla , erie el e Illedida >; <jue , en pl inci· 
pio, cOlllrihllY;11l ,¡ 1ll ;lI1 tenel la vig ilanc ia de la >; ituac ióll 
dc' 1,1 p l a~ ;l 1.;\ lllonilOri/;ll'ión en campo Illedianle tralll· 
p;l' ;llll;II 'ill;!' pUL'L1e illdicar cu,ílldo ,e tra,I ;ld ;111 lo, :Idul· 
I'h ,1 un;1 t'ic'rl a lona, pero una I't'l que lo, in>;t'l'lo, ~e 
L', I;lhll'l cal1 , '" !l¡¡¡;í impre>;c indibk conwhili/ ar lo, ;¡duJ· 
lo' \ 1;1, laJ"l';I' t' n 1;1 , 1101a, para dett'l'IllÍnar 1;1' ncc t' ~ i d a ' 
dL" dl' fUl lllll' Iratallli el1to>; , El lllal1l'jo inadcl"llado de lo, 
Ira, plal1 ll'" Llvnrel'l' con, idcrahk lllente la di' per,i c'1I1 eJ e 
lo, iJl(li l'idllo, y dl' lo,>; viru>; que tranSlllile, por lo que >;e 
dc'i't' r;"1 LielL'l" lllil1al' la proce(len l'ja l le la>; planla, y la, Ille· 
I1 1 ...1I 
dida-, dL' co ntro l qUL' previamente 'L' iom.uo n. l-. ~ prl'l'¡' O, 
a, imi,n lll, Uh"' 11 ;11dur. uue la, ,i~ u icl1 lc' , ; · --I 'c' lll,¡na, llt' l 
Ir;b l' l;lI 11 l' 1,1 PI'l" l' l1c ia/a u>; t' l1 l'ia de " IlIOI\l;¡' , LI apl ic.r­
ci ón de pr;iL llcl.' cuitu ruh», y, " I uL'I": I 11L'ce,ario, c l lr;ll;1 
m ic uio L'OI1 Ilh cc'llclda, c ~ p eL"Írlt" {h , ¡\ 'dllllda r:1en un ma­
I1l'jO L'lllTCL'!<l dL' 1;1 pl a ~ ;\. Se deben el im inur lo-, e>;I;ldu, 
i nuuuluro-, I PI\ ' I cnir l'l dcxa rro l!» dc nuc va' pob l.ni onc-, 
en orr.r- pl'II1U.,- !lUL"! 1t' d ¡¡'l)('i:ld:!' ;1 In, culu vo -. con tro 
1;1I1e1o 1;1I c=, c' I;lcilíl1 CI1 I ¡¡n¡;¡" bo rdr :' ull¡¡, Illhlhlc , lO , 
11.!' dL' 1111l' m,ll' I'"))1 del III'CL'IO, a,í corno .rlt cr.u o rctravar 
c l momemo en que -c l ayan a rt';tli/;¡¡ lu, lra'I ,I¡¡I1IC' par¡¡ 
c'l it:u .rlto- I1 II CI t', eit' in lexracrón. Lo, progr.un.», de l'OIl' 
11' 01 hio llíglco '0 11 1;1 11 ,\I'c <[lIe permin. en m ult i tud ele oca, 
' Iont'.' a111'11 1;1, puen :i-, de solucione ;1 c-ro-, problema s. 
.Xunquc Il'lal il amente cos to-u-, so n l'f iL'acc ' y comp.u i­
hl c-, con J:¡, L'\ i ~ l' l lL' i a' mcd io.uub icnt.rlc-, L'C ))110 ' l' ha 
puesto dt' m.nu fiesto cn mulr i tud de oca , ionc, ) Illuy L"PC' 
l'í fic \lllcl1 le <'11 c, la' Joruadu - Por úlum«. y tul VC /, lo 111 ;\ ' 
import.uuv .! mi j uicio c, 1;1urgenll' Ill'cl', ilbd dc II l1 a co­
ordinucr ón c lil'al ) responsable CI11 rL' ludo, lo, ~ r u po, lit' 
il1 1e' li ~ ;llJ( í l1 ll1 le r L',auo, en exte campo I,ara aunar cs lucr­
10' , l' OIl' C~ lI lr rc-ultudo-, nl uuncntc fi¡¡hlt' , y rransmitirk », 
;1 lo, ;1~ I I C ll l tl llc ' para 'u ap lil';ll'Ieí ll CIl lo, cult i vo» (IIIC 
maneja n. De e' (a forma , c roí posib le al 'anlar de 1'01'111;\ 
P( ),i lil d ell Lllu l'!l¡¡ L'lll1lla 101, pl a ~;I' ) ,e l1 Llc rillilil a, g:ll1 al' 
pa, o ;1 P,'''), pc'/\) Illc.\o rahlel11L'nll' , L' I ICl o qUL' tl' l1e lllo, 
10Llo, pl:ll1 lc' a([ o : C OIN~g u ir de fm lll¡¡ r¡¡c io l1a l IIn ;Igro>; i, · 
Icm¡¡ CqU¡[¡J,I';¡([O y lihre eJ e agl'l1 te' nOl' il'O' , 
:\ (; RADECI\'II ENTOS 
/\ 1 Pll1lt"lll r:ral1\.; G , /: ¡¡IOIll, UirL'l' lo r dc l l.I C SIa­
It'lI ide IPiV! I'HljeL'1 de I¡¡ Ul1i l'cr>;J dael dc Davi" Ca lilú r· 
Ili;\. pl1l ' u colahoral'ieí l1cn 1m trah ajo, COI1 111 ;l!;h hierha , 
~ tO Ill:ltt' , Touo, lo, e >; tudio, de e >; le trahaj o ~e han rea li­
I ;¡UO grac' i,l' a la l'ol1cc >;ión de l Proycl'lO AG P).'i-025 :1 · 
C02·0 1 "Conlrol inlegrado dl' age nle, lJL' rjudi l'i ;i1 l" del 
I)illlielllo al ;Iirl' y h,ljo pl;iqi co" 
I<J n ·I<J·..' ( '1,\ \ I<U'¡« 11 H «'(" Ji )1\ !l l· ut 1/1\"11 t:1Ii. l i / r.' .vi,\1. \' 1111 ,1< IIA' ¡)I , 1:-;V11 .1< 1'll Y l" , el I I 1\ o-, 1j( JI<1le 11\. '\ .' 1)1 1"1 LI<1:'-; 
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